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WÊRELDGEBEURE GEDURENDE DIE JAAR 1954.
1. OORSESE LANDE.
Die j a a r  1954 het begin sonde r  Stalin, die m ag tig s te  d ik ta to r  van die 
m o d e m e  tyd, en d it w a s  nog  onseker  hoe die nuw e regim e sou optree . 
T een  die einde van  die j a a r  w ee t ons  nou d a t  hulle oënskynlik  meer 
toeskie tlik  is m a a r  in w ese  nog  net so geheim sinnig  en nog net so geslepe. 
Die Petrof-gesjr iedenis in Australië  het w eereens laa t  blyk d a t  d a a r  oor 
die hele aa rd e  ’n ne tw erk  van spioene is. Dit is nog  m a ar  uiters moeilik 
om met die Kommuniste  te p raa t ,  soos op die verskillende konferensies 
geb lyk  het. D at na  die m islukking van die Berlynse konferensie in 
G eneve tog  iets bereik is en die oorlog  in Indo-C hina tot ’n einde gekom 
het, moet toegeskryf  w ord  aan  die energie van Eden en M endes-France.  
D aa rb y  moet in die o o g  gehou  w ord  d a t  die Kommuniste in Indo-China, 
net soos in Korea, to g  bereik het d a t  weer ’n s treep  deur ’n land getrek  
is en d a t  hulle behou w a t  hulle ve row er  het.
Die posis ie van die W e ste  het tydelik ve rsw ak  as  gevolg  van die 
verdeeldheid  tussen Amerika en Engeland. Churchill het spesiaa l na 
Amerika g e g a a n  om eenheid te p robeer  verkry, m a a r  by sy te rugkeer  
w a s  die bes te  w a t  hy kon sê: “W e  have not a l toge ther  failed” . Die beleid 
van die Britte is tan s  die van v reedsam e koëksistensie  met die Kommunis­
te, terw yl A merika op  geen enkele pun t ’n sw akhe id  wil vertoon ter wille 
van v ree d sam e  s a a m w o n in g  nie. Amerika glo b ly k b a a r  da t  die Koni- 
munis net een taa l  vers taan ,  naam lik  die van  krag.
’n M ens kan die houd ing  van E ngeland  enigsins ve rs taan  as  d a a ra a n  
gedink  w o rd  d a t  ’n vo lgende w êre ldoo rlog  so nde r  enige twyfel die einde 
van  B rittan je  en sy ryk sal beteken. Aan die an d e r  kan t is dit ook weet' 
duidelik  d a t  die Kom m unis te  elke blyk van sw akhe id  aan  die kan t  van 
die W e s te rse  m oondhede  te rdeë  uitbuit. S od ra  die W e s te  tekens van 
eensges indheid  toon, kom hulle met versoenende  voorstelle.
Die verskr ikk inge  van die w ate rs to fbom , w a t  gedu rende  hierdie ja a r  
in al hul dem oniese  w reedhe id  o p e n b a a r  g ew o rd  het, sou baie  b y d ra  tot 
die u iterste  pog in g e  om ten niinste ten opsig te  van  E u ro p a  die W e s te rse  
eenheid  te b e w a a r .  Ook hier het Ëden en M e n d és-F ran c e  die hoofrolle 
gespeel,  n a d a t  Dulles b ly k b a a r  toeges tem  het om die sa ak  aan  die 
E u ropeane  o o r  te laat.
Hoewel die E uropese  verded ig ingsgen ieenskap  in duie ges to r t  het, 
vergoed  die Londense v e rd ra g  to t  ’n g ro o t  m ate  d aa rvoo r .  Dit is werklik
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iets om voor  d a n k b a a r  te w ees d a t  d a a r  w eer so ’n goeie vers tandhoud ing  
tussen D uits land  en F rankryk  is, hoewel die D uitse  toegew inge  in v e rband  
met die S a a r  moontlik  w ee r  ’n vuurherd  kan w ord .  Dr. A denauer het 
homself ’n w yse  en vérsiende s ta a t sm an  betoon. So sal W es-D u i ts land  
dan  w eer  ’n soew ere ine s ta a t  w ord ,  ’n Mens wil hoop d a t  die HERE aan  
hierdie energieke volk ook  in die toekom s b ekw am e leiers sal gee, soda t  
hulle w a t  die vernaam ste  bo lw erk  teen die Kommunisme in E uropa  is, w eer  
’n ereposisie  in die ry  van  die ku ltuurvolke kan  inneem. M a g  dit  ook  so 
w ees d a t  d a a r  Chrlstelike regeerders  kom w a t  s te rk  kan  o p tree  teen ’n 
inoontlike herlew ing  van die N asionaal-Sosia lis t iese  heidendom.
Die Verre Ooste.
Dit is m a a r  goed da t  d a a r  in die W e ste  meer eenheid gevind is, w an t 
die Oosterlinge is rusteloos besig  om hulself te konsolideer. W ei is d a a r  
’n Oos-Asiatiese verded ig ingsorgan isas ie  in die lewe geroep  onder  leiding 
van Amerika, m a a r  slegs tw ee Oosterse  s ta te  behoort  d a a ra a n ,  naamlik  
P ak is tan  en Birma. Die O osterlinge ken m a a r  net  een w ag w o o rd  en dit 
is: die W este rl inge  moet uit die O oste trap!  Nehru skyn die sentra le  
figuur te w ees en hy is hard  bes ig  om ’n heg te  b o n d g en o o tsk ap  tussen 
Indie en Kommunistiese China te smee. Om ’n indruk te verkry  van  die 
m a g  w a a ro o r  die O oste beskik, m oet ’n m ens bed ink  d a t  Nehru en 
C hu-en-Lai sa am  o o r  900-miljoen mense regeer!
Die g roo ts te  bron  van moeilikhede in die Verre O oste  bly Form osa.  
M ao T s e  T u n g  sal dit nie op  die lange d uu r  duld  d a t  hierdie eiland aan 
die N asionaliste  behoo r t  nie, en aan  die an d e r  k an t  het E isenhow er baie 
u itdruklik  v e rk la a r  d a t  die Kommuniste  o o r  die A m erikaanse  vloot na 
F o rm osa  sal m oet gaa n .  O ndertussen  is d a a r  m a a r  gedu r ig  insidente en 
’n mens w ee t  nie w an n e e r  die vonk in die k ru itva t  val nie. Die oo rw in -  
ning van die D em okra te  w a s  vir E isenhow er ongetw yfe ld  ’n te rugs lag  
m a ar  dit sal op  die bu ite landse  beleid seker  geen n o em en sw a ard ig e  invloed 
hê nie. In hierdie ops ig  verskil Republikeine en D em okra te  nie veel nie.
n. AFRIKA.
Een van die be langrikste  gebeurten isse  vir o ns  kon tinen t gedurende  
die afge lope ja a r  w as  die ooreenkonis  d a t  die Britte  die S uezkanaa l sal 
ontruim. Churchill het ve rk laa r  d a t  die w a te rs to fbom  d aa rm ee  te  doen 
het. In ’n toekom stige  oor log  kan  die S uezkanaa l naam lik  deur  een van 
hierdie bom m e buite  w erk in g  gestel w ord,  so d a t  dit nu tte loos vir enige
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W e ste rse  nasie is om d a a r  troepe te hou. Dit beteken eg ter  da t  die sleu- 
tels to t  Afrika aan  die O oste oorgegee  is. Asië en Afrika sal al tyd  meer 
m et m e k aa r  k o n tak  soek.
A1 hierdie on tw ikkelinge het die s tra teg ie se  betekenis van Suid-Afrika 
■— en veral van  ons  h aw e n s— oneindig  verhoog. As die S uezkanaal  on- 
b ru ik b a a r  is, w ord  die su idpun t van Afrika die verb ind ingsw eg  tussen Oos 
en W es.  D aa rom  is dit seker d ringend  noodsaak lik  d a t  ons in hierdie ver- 
b an d  met Am erika to t  ’n vers ta n d h o u d in g  kom. Dit is in hulle be lang  net 
sowel a s  in die van ons. B rittan je  kan ons nie help nie en dit w o rd  vir ons 
a l tyd  gevaarl ik  om in sy s tra teg ic  ingesluit te w ord  met uitsluiting van 
A m erika en an d e r  W e s te rse  volke. E ngeland  is v a n d a g  ons bondgenoo t 
teen die Kommunisine en ons sal goeie vriende moet bly, m a ar  ons lid- 
m a a ts k a p  van  die Britse S ta tebond  is o o rsa a k  da t  ons a l tyd  via Londen 
m oet w erk  en nie direk kon tak  met ’n land  as  Am erika kan soek  nie.
O ndertussen  is die b inneland  van Afrika bes ig  om op g roo t  skaal te 
ontw ikkel.  ’n M ens moet m a a r  ’n boek  soos die van G eda t lees om onder  
die indruk  hiervan te kom ( “W a t  g roe it  er  uit dit Afrika?” ).  G eda t is baic 
stellig in sy bew ering :  „Die h ee rskappy  van die w itm an  in Afrika loop 
ten einde, of o ns  dit wil w ee t of n ie” . Dit is sover  a s  ’n méns kan sien. 
M a ar  d a a r  is Een w a t  ve rde r  sien en in sy  H and berus  die regering  en die 
toekom s. Dit is ons sa a k  om ons  plig te doen, soos dit duidelik in sy 
W o o rd  om skryf  is.
III. SUID-AFRIKA.
Die b e lang rik s te  gebeurten isse  in ons eie vade r land  is ongetw yfe ld  
die herlewing van die republikeinse ideaal en die vers te rk ing  van die 
Dietse b an d e  a s  gevo lg  van die besoek  van  prins Bernhard .
W a a r a a n  die plo tselinge op lew ing  van die republikeinse p ro p a g a n d a  
toegeskry f  m oet w ord ,  is vir ’n n ie - ingew yde moeilik om te sê. Nog nie te 
lank gelede nie het ons uit die m ond van leiers gehoo r  da t  ons uiters  ver- 
s ig t ig  moet w ees met die republiek  w a n t  Amerika kan teen ons d raa i as 
ons  van  E ngeland  verv reem d raa k  en dit kan ons ekonom ies noodlo tt ig  
tref. O n langs  kon ons  nou hoor  in ’n to e sp ra a k  van  ieniand w a t  met 
g e s a g  kan p r a a t  d a t  ons die republiek  nog  in ons  leeftyd kan v e rw ag .  
Selfs dr. M alan ,  w a t  in hierdie ops ig  seker  die a l le rvers ig t igs te  w as,  het 
in g lashe ldere  taa l  by  die on thu ll ing  van  die K rugerm onum ent gep raa t .
M oontl ik  het ons dit  alles te  d anke  aa n  die u its lae van  die P rovin-  
siale verkiesings.  Hieruit het duidelik  geb lyk  d a t  die d a g  nie m eer ver  at 
is w a a ro p  o ns  die vere is te  m eerderhe id  by  ’n vo lksten im ing  of spesiale
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verkiesing kan verkry nie. Ons Afrikaners is a l tyd  so kons ide raa t  da t  die 
moontlikheid nie uitgesluit w as  nie d a t  ons sou bedank  het as  die republiek 
ons op ’n goeie d a g  aangeb ied  is.
Die onthull ing  van die s tandbeelde  van Kruger en De W e t  het onge- 
twyfeld ook  hul s tempel nagelaat .  Alles bym ekaargeneem  kan ons sê 
da t  die s tryd  van  nasionalism e gew in  is en da t  die dae van die imperialis- 
me getel is. M a g  ons die hoop uitspreek  d a t  ons nou dadelik  begin aan 
die vers tew ig ing  van die Christelike g rondslae  van  ons  volk. Anders 
w ord  ons nas ionalism e ’n gevaarlike  “ kultus” .
Die aftrede van dr. M alan val sa am  met hierdie rek o rd jaa r  vir  die 
Afrikaner. Hiermee is ’n tydperk  in die geskiedenis van Suid-Afrika afge- 
sluit. Aan dr. Malan moet die eer gegee w ord  da t  hy sy beginsels  
konsekw ent uitgelcef het. As ’n mens lees w a t  G eda t van die Eerste 
Minister sê, kan jy nie ande rs  nie as  om onder  die indruk te kom d a t  hy 
’n k rag tige  persoonlikheid  w as,  ook al sou d a a r  verskille bes taan .  Onder- 
steuners  van die Potchefstroom se Universiteit en van Koers sal dr. M alan 
altyd d a n k b a a r  bly d a t  hy eers aan  die Universiteit sy „ v a n ” (vir C.H.O.) 
te ruggegee  het en la ter die tyd van sy Regering afges taan  het 0111 ons 
w et deur te loods— sonder  ’n gewetensk lousu le!  D at hy vroeër  nie geneë 
w as  om die gew etensk lousu le  te sk rap  nie, w as  ook weer heeltemal in oor- 
eenstem m ing  met die beginsels  w aa rvo lgens  hy in U trecht opgelei is, dat  
nl. godsd iens  en w etenskap  lyne is w a t  m ekaar  nie kruis nie. G edurende die 
tw in tigste  eeu het die gedag te  van ’n neutra le  w e tenskap  veld verloor en 
diegene w a t  in ons land nog  altyd  vir ’n Christelike w e tenskap  geyw er hel 
sal dr. M alan d a n k b a a r  bly dat-hy la ter  in hierdie opsig  so toeskietlik w as  
Veral in sy la ter  lewe het hy sy godsd ienstige  oortu ig inge  in sy toesprake  
onbeskroom d uitgespreek. Hy kan met voldoening op sy loopbaan  terug- 
kyk.
Die keuse van die nuwe eerste minister w as  eintlik ’n vanselfspreken- 
de saak .  Adv. S trydom  het homself gekies. Dit is begryplik  d a t  d a a r  ook 
nog aan  innr. H avenga  gedink is— iem and met ’n lang en ee rbare  politieke 
loopbaan  w a t  soet en suur saam  met sy volk deu rg e m aa k  en m eegehelp hel 
aan  die eenw ord ing  van die Afrikanerdom. D at  hy as te leurges telde die 
politieke arena  moes verlaat,  is ’n s tukkie tragiek , m a a r  hy kan horn ge-  
t roos  voel da t  dit nie om sy persooii g aa n  nie. Dit is die „m ag tige  dreu- 
n ing” van  Jo n g  Suid-Afrika w a t  o n k ee rb aa r  vorentoe beur en in adv. S try ­
dom die eksponen t vind van  hul hoogste  aspirasies. Dit tyd  van die poli­
tieke filosofie van mnr. H avenga  is verby. O nder  sy leiding sou ons ’n hele 
aan ta l  ja re  w eer die pas  gem arkee r  het w a t  ons e indbestem m ing  betref.
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In adv. S trydoni sien ons w eer duidelik w aa rheen  ons  volk wil. Ja re -  
lank w a s  hy die eensam e verkond ige r  van  die ideologic w a t  tans  geseëvier 
het. T en  s lotte  g aa n  dit om die konsekw en te  uitlew ing van beginsels. In 
sy rad io rede  het die nuw e Eerste  M inister dadelik  begin met sy ver troue op 
God. Hy het die regte sna re  aangeroer .  Die sam este ll ing  van sy kabinet 
en die herverde ling  van portefeuljes  sal w eining ruimte vir kritiek laat.  ’n 
Spesia le  w oord  van  ge lukw ensing  aan  die o u d -P o tchefs trom er  en oud-  
P .U .-kaner  mnr. Jan  de Klerk. Hy het vir die nas ionale  sa ak  reeds on- 
sk a tb a re  d ienste  g e lew er  en ons  v e rw a g  van hom nog  veel in die toekoms. 
Adv. S trydom  het gev ra  d a t  sy volk hom en sy regering  in die gebede sal 
gedenk. Hy kan d a a rv a n  seker  w ees  d a t  dit  sal gebeur.
Miskien m oet aan  die einde nog  net beskeidenlik  vermeld  w ord  da t  
aan  die begin van  die j a a r  ’n b lad  met ’n heeltemal eie s tempel die lig 
gesien  het. O ns bedoel W oord en D aad— nog  m a a r  ’n klein babetjie ,  m aar  
een w a t  so s ta d ig a an  ’n eie geluid laa t  hoor  as  ’n jonger  broertjie  van 
Koers en w a t  hom veral ten doel stel om die Chris te lik -N asionale  beginsels  
in ons volkslewe te verbrei.
S.d.T.
UNIVERSITEIT KAAPSTAD EN DIE CALVINISTIESE 
ST A ATSTEORIE.
’N AANKONDIGING EN W OORD VAN WAARDERING.
M et besondere  w aa rd e r in g  het ons so pas  kenn isgem aak  met die voor-  
neme van die D epa r tem en t  W y sb eg e e r te  van Universiteit K aapstad ,  onder  
die leiding van  prof. dr. A. H. M urray ,  om o.a. ’n reeks Calvinistiese 
geskrif te  uit die 16de en 17de eeue oor  die S taa ts teo r ie  aan  die Suid- 
Afrikaanse publiek  v oo r  te stel, in die vorm  van saak like  en duidelike 
kom m enta re ,  met to e pass ing  op  die d eu rw erk ing  d a a rv a n  in die Suid- 
A frikaanse geskiedenis.
Die hele reeks sal verskyn o nder  die opskrif :  . .P ro legom enon to South 
African Political T h e o ry ” . Reeds is in hierdie reeks gepub liseer :
A. H. M urray :  „A liberal Ph ilosophy  for a  racially  plural S ta te ” , 
en W . van  R ysw yk: „T he  Ph ilosophy  of Nicolas of C u sa— an early  
political p lu ra l is t” .
